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ZUSAMMENFASSUNG 
An Hand der Anzahl von Publikationen in den 
letzten 50 Jahren liber die geschichtliche Ge-
meinschaft der Lander und Volker in Mitteleur-
opa oder - wie es die Forscher der Geschichte 
der Republik Beider Nationen mogen - in Mit-
telosteuropa, ist das eine auBerordentlich frap-
pierende Thematik flir Historiker verschiedener 
Fachgebiete und jungst sogar modem. Davon, 
dass die Sprache der Musik eins der universetls-
ten Motive allgemeiner europaischer Tradition 
ist, zeugen die in gewissen Epochen dominie-
renden Ideen, Stile und Gattungen, die zu ei-
nem universellen Gut flir den gesamten Konti-
nent geworden sind. Existierte aber eine musi-
kalische Identitat, die nur flir Mitteleuropa spe-
zifisch gewesen ist? Vielleicht geben die Ergeb-
nisse unserer Konferenz darauf eine Antwort. 
Die Autorin begrenzte ihre Betrachtungen auf 
eine Stadt, aufWarschau, und auf den Zeitraum 
der Herrschaft zweier sachsischer Konige der 
Wettin-Dynastie in Polen - August II. (1697-1733) 
und Augusta III. (1734-1764). Diese beiden 
Monarchen waren gleichzeitig sachsische Kur-
flirsten und verbrachten mehr Zeit im heimatli-
POVZETEK 
Glede na veliko število publikacij o skupni zgodo-
vini dežel in narodov Srednje Evrope ali - kot imajo 
radi raziskovalci državne zgodovine obeh narodov 
- srednjevzhodne Evrope v zadnjih 50. letih gre za 
izjemno osupljivo in v zadnjem času celo moderno 
temo zgodovinarjev različnih strok. Na to, da je gla-
sbeni jezik eden najbolj univerzalnih motivov skup-
ne evropske tradicije, kažejo v določenih obdobjih 
prevladujoče ideje, stili in zvrsti, ki so postali uni-
verzalna dobrina za celotni kontinent. Je torej ob-
stajala glasbena identiteta, ki je bila značilna le za 
Srednjo Evropo? Morda bodo rezultati naše konfe-
rence podali odgovor na to vprašanje. 
Avtorica je svoja opazovanja omejila na Varšavo v 
obdobju vladavine dveh saških kraljev dinastije 
Wettiner na Poljskem -Avgusta II. (1697-1733) in 
Avgusta III. (1734-1764). Oba omenjena monarha, 
ki sta bila istočasno saška volilna kneza, sta prežive-
la več časa v domačem Dresdnu kakor v Varšavi. 
Skupna značilnost njunega poljskega mecenstva je 
bila tesna povezanost med Varšavo in Dresdnom, 
od koder so na Poljsko prišli številni umetniki 
saškega dvora - pevci, plesalci, igralci, skladatelji 
in izbrani glasbeni virtuozi. Tako se je repertoar 
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chen Dresden als in Warschau. Der gemeinsa-
me Charakter ihres polnischen Mazenatentums 
bestand in der engen Verbindung zwischen 
Warschau und Dresden, aus dem zahlreiche 
Kunstler des sachsischen Hofes - Sanger, Tan-
zer, Schauspieler, Komponisten und ausgewahl-
te Musikvirtuosen nach Polen kamen. Das 
brachte eine Ubertragung des zuerst in Dres-
den prasentierten Repertoires auf Warschauer 
Boden mit sich. Man muss zugestehen, dass es 
ein ausgezeichnetes und vielseitiges Repertoire 
war, nicht nur aus Frankreich und Italien impor-
tiert oder exemp!Oarisch an dem Schaffen die-
ser Lander orientiert, sondern auch ein origi-
nales, von deutschen und tschechischen Kom-
ponisten des polnisch-sachsischen Hofes ge-
schaffen. 
Warschau besaB aber auch Initiative gegenuber 
Dresden, namlich die eigenstandig und direkt 
von Paris nach Polen geholten Tragedie en mu-
sique J.-B. Lully (1700-1703), Ballet d'action 
(schon 20er Jahre), von Venedig - Intermezzi 
(1716-1718) oder auch die aus der ortlichen Tra-
dition hervorgegangenen Janitscharen-Kapelle. 
Damit wurden also im Laufe der besprochenen 
60 Jahre franzosische und italienische Opern, 
franzosische, italienische und deutsche Komo-
dien, italienische Oratorien, deutsche instrumen-
tale und gewiss auch kirchliche Musik aufge-
fohrt; eine enorme Bedeutung erreichten die 
polnische Tanze - Polonaise und Mazurka. Eine 
Reihe von Werken, zum Beispiel Gelegenheits-
serenaden, entstanden in Warschau und for 
Warschau. Und trotz aller Pracht der Warschau-
er Musikkultur in dieser Epoche muss deutlich 
hervorgehoben werden, dass Warschau im Be-
. reich der professionellen Schopfungen fast aus-
nahmslos die nehmende Seite gewesen war. 
Erst die Herrschaft des Landsmannes Stanislaw 
August Poniatowski (1764-95) trug zur Wieder-
geburt der lokalen kompositorischen Umwelt 
bei und zum Entstehen ung ersten National-
opern, die eine sehr groBe Rolle in den Thea-
tern durch das ganze Polen spielten und die 
Richtung wiesen, for die Entwicklung der pol-
nischen Operim 19. Jahrhundert. 
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izveden v Dresdnu prenesel na varšavska tla. Tre-
ba je priznati, da je bil to odličen in vsestranski re-
pertoar, ki ni bil le uvožen iz Francije in Italije ali 
eksemplarično orientiran na ustvarjanje v orne~ 
njenih deželah, temveč tudi izviren repertoar, ki so 
ga ustvarili nemški in češki skladatelji poljsko-
saškega dvora. 
Varšava je sčasoma Dresdnu prevzela repertoarno 
iniciavito, saj sta bili neposredno iz Pariza na Poljsko 
prinešeni Tragedie en musique].-B. Lullyja (1700-
1703) in Ballet d'action (že v 20. letih), iz Benetk -
Intermezzi (1716-1718), iz lokalne tradicije pa je 
izšla janičarska kapela. Tako so bile torej v 60. letih 
izvedene francoske in italijanske opere, francoske, 
italijanske ter nemške komedije, italijanski orato-
riji, nemška instrumentalna in seveda tudi cerkve-
na glasba; velikanski pomen pa sta dosegla poljska 
plesa - poloneza in mazurka. Vrsta del, na primer 
priložnostne serenade, je nastala v Varšavi in za 
Varšavo. Kljub vsemu razkošju varšavske glasbene 
kulture v tem obdobju pa je potrebno posebej po-
udariti, da je bila Varšava na področju skladateljske-
ga ustva1janja docela nesamostojna. 
Šele med vladavino rojaka Stanislawa Avgusta Po-
niatowskega (1764-1795) je prišlo do ponovnega 
rojstva lokalnega skladateljskega okolja in nastanka 
prve nacionalne opere. Slednja je imela posebej 
pomembno vlogo v gledališčih po vsej Poljski in je 
nakazala smer za razvoj poljske opere v 19. sto-
letju. 
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An Hand der Anzahl von Publikationen liber die geschichtliche Gemeinschaft 
der Lander und Volker Europas - allgemein gesagt der in Mitteleuropa -, die in 
den letzten 50 Jahren diesem Thema gewidmet wurden, darf man annehmen, 
dass dies eine au:fSerordentlich frappierende Thematik for den Historiker ge-
worden und jlingst sogar in Mode gekommen ist. »In der heutigen Historiogra-
fie werden die Vielseitigkeit der Auffassungen und eine vergleichende, breite 
Betrachtungsweise liber die Grenzen hinaus zu einem fundamentalen Postulat, 
unabdingbar for das Studium jeder menschlichen Gemeinschaft irgendeiner 
Gesamtheit, einschlie:fSlich der staatlichen, nationalen oder religi6sen«1. 
Diskutiert werden aber muss das Problem der Art und Weise der Unter-
scheidung jener Gemeinschaften, denn hinter den verschiedenen Vorschla-
gen stehen am haufigsten abweichende Erfahrungen sowohl die, dem jeweili-
gen Historiker eigen sind als auch die seines Volkes. 
Ich habe seinerzeit - als Staatsblirgerin eines Landes, das fast vollstandig von 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken abhangig war - aus eigener Be-
trachtung gewusst, dass sich Europa einzig und allein in West - sieggekr6nt, frei, 
schon, reich und for mich unerreichbar - sowie in Ost teilt - getrennt durch den 
Eisernen Vorhang, abhangig vom kommunistischen Sowjetimperium - arm, 
unterdrlickt, eingesperrt und bar jeder Hoffnung auf eine Anderung. Jene di-
chotomische Unterteilung war jedoch nicht nur das subjektive Empfinden der 
Menschen, die in einem der Lander wohnten, die ja seinerzeit euphemistisch 
Volksdemokratien genannt worden waren. Viele Wissenschaftler sahen und se-
hen Europa auch heute noch so, unter ihnen ebenfalls der britische Historiker 
Norman Davies, der in seinen hervorragenden Werken liber Polen2 sowie in der 
gleichfalls faszinierenden Geschichte Europas3 unseren Kontinent hauptsach-
lich in Ost und West teilt und gema:fS den verschiedenen Demarkationslinien 
(geografische, religi6se, politische, wirtschaftliche etc.) das heutige Polen ent-
weder zum Westen oder auch zu Osteuropa zahlt, manchmal situiert er es auch 
ins »Herz von Europa«4. Davies hebt dabei hervor, dass jene bipolare Aufteilung 
»die starke und tief greifende historische Teilung zwischen dem Norden und 
dem Sliden vollig ignoriert« und dass »gewiss jeder verantwortungsbewusste 
Historiker oder Geograf zu der Dberzeugung kame, Europa dlirfe nicht in zwei 
Teile geteilt werden, sondern mindestens in fonf oder sechs«5. 
Wenn wir nun die Diskussion zum Thema des in unserer Konferenz veran-
kerten Problems aufnehmen, dann sollten wir immerhin eine moglichst genaue 
1 Jerzy Kloczowski, Vorwort zur Historia Europy Srodkowo-Wschodniej [Geschichte Mittel-Ost-Europas], hrsg. 
vonJerzy Kloczowski, Instytut Europy Šrodkowo Wschodniej, Lublin 2000, t.!, s.6. 
2 Norman Davies, God's Playground. A History oj Poland, vol. I The Oi'igins to 1795, Columbia University Press, 
New York 1982, Polnische Ausgabe Bože igrzysko. Historia Palski, t. I Od poczqtk6w do roku 1795, autorisierte 
Ubersetzung von Elzbieta Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Krak6w 1990, S. 53-54 u. 62-63. 
3 Norman Davies, Europe. A History, Oxford University Press 1996, Polnische Ausgabe Europa. Rozprawa hi-
storyka z historiq, Dbers. Elzbieta Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Krak6w 2002. 
4 N. Davies, Europa„ „ S. 43, Karte Nr. 3. Ost-West: Teilungslinie Europas. 
5 ebenda, S. 54. 
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Vorstellung vom Terminus »Mitteleuropa« haben. Aber die Sache ist die, dass je-
ner Begriff liberaus unscharf ist und sowohl in der Vergangenheit als auch in der 
heutigen Zeit unterschiedlich verstanden wird, darliber hinaus politisch auch 
stark akzentuiert ist. Die am En de des 19. J ahrhunderts entstandene Konzeption 
eines »Mitteleuropas« umfasste ein Gebiet, das gepragt war von der Sphare poli-
tischer und kultureller deutscher Einfllisse. In der Zwischenkriegszeit entstand 
der etwas modifizierte Begriff von einem »Mittelosteuropa«, der im Zusammen-
hang mit dem Erscheinen von Staaten auf der politischen Landkarte des Konti-
nents gepragt worden war, die ihre Souveranitat neu erhalten oder wiederer-
langt hatten: Finnland, Polen, die Tschechoslowakei sowie Jugoslawien. Mitte 
des 20. Jahrhunderts schlug der herausragende polnische Historiker Oskar Ha-
lecki vor, neben dem romanisch-germanischen Westen und dem slawischen 
Osten, auch das breit verstandene Mitteleuropa zu separieren mit zwei deutli-
chen Gliedern: dem deutschsprachigen Mittel-West-Europa sowie dem zwischen 
Deutschland und Russland liegenden Mittel-Ost-Europa6. Heute lancieren polni-
sche Historiker, die einst die Richtungen der Expansion ihres Landes vertieften, 
gerade eben diesen Begriff: Mittel-Ost-Europa. Damit umfassen sie jene »euro-
paischen Gebiete, die liber eine Reihe von J ahrhunderten zur Republik Beider 
Nationen, das hei:fSt zum Konigreich Polen und dem GrofSforstentum Litauen 
sowie zu den historischen Konigreichen Tschechien und Ungarn gehorten<?. Das 
sind gegenwartig solche Staaten wie Polen, Litauen, Wei:fSrussland, die Ukraine, 
Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Kroatien und ein bedeutender Teil von Ru-
manien (Siebenblirgen), <lazu kommen dann auch noch der russische Bezirk 
Konigsberg, Lettland und Estland. 
Ivan Klemenčič, Ideengeber und Organisator unserer Konferenz, hat eine 
eigene, im Obrigen auch eine sehr »slowenische« Probe von einem geografischen 
Umriss und der historischen Grenzen »Mitteleuropas« vorgelegt. Aus seinem uns 
empfohlenen Essay8 geht hervor, dass er unter diesem Begriff diejenigen klei-
nen Lander und Volker versteht, die im Verlauf von liber 1000 J ahren zum Impe-
rium der Habsburger gehorten, das sind: Kroatien, Slowenien, Tschechien, Mah-
ren, die Slowakei, Ungarn und Norditalien. Mit einem gewissen Zogern ist er 
bereit, auch Polen in diese posthabsburgische Familie mit aufzunehmen. Ob-
gleich es in der Mitte des Kontinents liegt und seinerzeit opferbereit die Rolle 
einer Vormauer des Christentums (des romischen) ausfollte, so liberragt es je-
doch bedeutend die mitteleuropaischen Nachbarn durch die Gr61Se seines Ter-
ritoriums und seiner Population; daruber hinaus gehorte nur ein geringer Teil 
seines Gebiets - und dies for relativ kurze Zeit - zum Imperium der Habsburger 
6 Oskar Halecki, Limits and Divisions qf European History, ... London 1950, deutsche Ausgabe Europa. Grenzen und 
Gliederung seiner Geschichte, ... Darmstadt 1957, polnische Ausgabe Historia Europy- jej granice i podzia3y, Instytut 
Europy CErodkowej, Lublin 1994. 
7 Historia Europy Srodkowo-Wschodniej ... , S. 7. 
8 Ivan Klemeneie, Music history beyond borders and the borders oj the musical Central Europe, www. oeaw.ac.at/ 
mufo/agora/klemencic.html. 
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(hierbei handelt es sich um Schlesien sowie um die von Osterreich besetzten 
Gebiete, also um <las so genannte Galizien und Lodomerien). Aber uberzeugt ist 
Klemenčič vor allem davon - hier folgt er zweifellos der literarischen Vorstel-
lung von Milan Kundera - dass jener mitteleuropaische Raum, den die kleinen 
Volker einnehmen, die einst so eintrachtig und mit Hochachtung vor der natio-
nalen Autonomie in der gemeinsamen Monarchie der Habsburger gelebt hat-
ten, sich noch heute durch eine fohlbare »au1Sergewohnliche Kondensation des 
Geistes« sowie durch eine kulturelle Gemeinschaft auszeichnet. Somit soll der 
Anruf jenes Geistes wohl auch das Ziel unserer Konferenz sein. 
Davon, dass die Sprache der Musik eins der universellsten Motive der ange-
meinen europaischen Tradition darstent, zeugen die dominierenden Ideen in 
gewissen Epochen, die Stile und Gattungen, die for den gesamten Kontinent 
zu einem universenen Gut geworden waren (zum Beispiel im Mittelalter der 
gregorianische Choral, im Barock <las italienische Dramma per musica und im 
Klassizismus die Sonatenform). Existierte jedoch eine musikalische Identitat, 
spezifisch nur for Mitteleuropa? Nun, wir werden sehen. 
Meine Dberlegungen begrenzen sich auf nur eine Stadt und auf 60 Jahre 
eines Jahrhunderts. Jedoch erscheint mir sowohl die Stadt als auch das Jahr-
hundert aus der Sicht des Forschers sehr interessant. Warschau, beinahe in der 
Mitte Europas liegend, war im 18. Jahrhundert das Domizil der letzten drei 
polnischen Konige sowie die Hauptstadt der in seiner einstigen Macht nieder-
gehenden Republik Beider Nationen, des Unionsstaates (imJahre 1569 gebil-
det), und dieser Staat vereinte unter einer Krone sowohl das Konigreich Polen 
als auch das Gro1Sforstentum Litauen und war daruber hinaus die ersten 63 
Jahre in diesem Jahrhundert gleichfans noch in Personalunion mit Sachsen 
verbunden. Die faktischen Staatsgrenzen reichten damals im Norden - bis an 
die Ostsee, im Suden - an Osterreich und an das Osmanische Imperium, im 
Westen - an Brandenburg und Schlesien, im Osten - an das russische Imperi-
um. Es ist hierbei also unverkennbar zu sehen, dass die Republik Beider Natio-
nen geografisch mehr in Richtung Ost-Europa tendierte, jedoch die religiosen, 
politischen und kulturenen Bindungen sowie die Ambitionen der Staatsbur-
ger seit J ahrhunderten auf West-Europa gerichtet waren. Die Republik Beider 
Nationen war ein Vielvolkerstaat und damit gleichzeitig auch kulturen und re-
ligios mannigfaltig. Bis zur ersten Teilung <les Landes, die im J ahre 1772 erfolg-
te, reprasentierte Polen eine Flache von 733 500 km2 und war hinsichtlich sei-
ner Gr61Se - nach Russland und Frankreich - der drittgro:fSte europaische Staat, 
der im mittel-ostlichen Teil des Kontinents kulturen dominierte. Nicht ganz ein 
Vierteljahrhundert spater, als Folge der dritten Teilung des Staates zwischen 
den drei Machten - Preu1Sen, Russland und Osterreich - verschwand der pol-
nische Staat von der politischen Landkarte des Kontinents. Trotz dieser herauf-
ziehenden politischen Katastrophe brachte das 18.Jahrhundert aber auch eine 
Reihe erfolgreicher kulturener Versuche der Wiedergeburt und Modernisie-
rung des Landes, was dem Volk <lazu diente, die langen J ahre der Knechtschaft 
ZU uberdauern. 
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Am Ende <les 17. Jh. unterschied sich Warschau in vielerlei Hinsicht von an-
deren europaischen Hauptstadten. Zwar zahlte die Stadt rund 20 000 Einwoh-
ner, also mehr oder weniger so viel wie die damaligen Stadte Dresden und 
Berlin, aber die Gruppe der Burger war die kleinste und auch die schwachste. 
Auch der Konigshof von Johann III. Sobieski, der grofSe Sieger liber die Tur-
ken, spielte nur eine kleine Rolle. Er bevorzuge es, in seinen privaten Residen-
zen in Kleinrussland oder in der Warschauer Vorstadt Wilan6w zu verweilen. 
Zu dieser Zeit gaben die Magnaten sowie die Geistlichkeit den Ton in War-
schau an und der kulturelle Stand der Stadt - sowohl der kunstlerische als auch 
der geistige - prasentierte sich eher erbarmlich. 
Diese Situation anderte sich im 18. Jh. grundsatzlich, obwohl sich diese Evo-
lution nicht ohne Schwierigkeiten vollzog. August II„ seit 1697 der neue Herr-
scher liber die Republik Beider Nationen und gleichzeitig Kurforst von Sach-
sen, hatte gegenuber Warschau grofSe Plane und als Mazen verband er mit die-
ser Stadt anfangs all seine Ambitionen.Jedoch erwiesen sich bereits die ersten 
Jahre seiner Herrschaft uberaus glUcklos. Der Krieg im Norden, die zeitweilige 
Entthronung dieses Herrschers (1706-1709) und eine Reihe von Naturkatast-
rophen (1708-15), in deren Ergebnis die Einwohnerzahl von Warschau unter 
die 10 000 fiel, erzwangen die Notwendigkeit, die Absichten der komplizierten 
und schwierigen Wirklichkeit anzupassen. Erst im Jahre 1716 begann ein fast 
80 Jahre dauernder Zeitraum <les Friedens, der Stabilisierung und der schnel-
len Entwicklung der Stadt, die in demografischer Hinsicht einen liber 10 fa-
chen grofSen Zuwachs erreichte: 1754 - 24 000 Einwohner, 1764 - 30 000, 1784 
- 63 000 und imjahre 1792 - liber 110 000. Die Anwesenheit des koniglichen 
Hofes, selbst dann - wie es bei beiden sachsischen Konigen der Fall war -, 
wenn dies nur periodischen Charakter hatte, bewirkte einen zahlreichen, lau-
fenden Zustrom von Auslandern (Deutsche, Franzosen, Italiener, Tschechen) 
und bereicherte - der Natur der Sache nach - <las multinationale Antlitz der 
Stadt (Polen, Litauer, Rutener, Kleinrussen, Armenier, Juden usw.). Warschau 
war aus diesem Grund ein hochst kosmopolitisches Zentrum sowohl for <len 
Kontinent als auch for <len Rest <les Landes, wo weiterhin noch die barocke-
sarmatische Kultur des Adels aus dem 17. Jh. dominierte, die eine spezifische 
Symbiose der westlichen und ostlichen Kultur darstellte, zudem aber verbun-
den war mit einem ubermafSigen Hang nach burgerlichen Freiheiten, mit Xe-
nophobie und standesdunkelnder Megalomanie. 
Die so genannte Sachsenzeit umfasst die Jahre der Herrschaft von August 
II. (1697-1733, mitderUnterbrechung 1706-1709 durch StanislawLeszczynski) 
sowie August III. (1734-1763), also zweier Deutscher aus der sachsischen Wet-
tin-Dynastie. Als ihr Nachfolger bestieg der Pole Stanislaw August Poniatowski 
(1764-1795) den polnischen Thron. Seit dem Augenblick, als Warschau Polens 
Hauptstadt geworden war (1596) bis zum Verlust der Souveranitat des Landes 
(1795), bestimmte gewohnlich der Konigshof <len musikalischen Ton der Stadt, 
die ubrigen Spharen spielten eine untergeordnete Rolle. 
Wenngleich nun beide Konige einen unterschiedlichen musikalischen Ge-
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schmack besafšen, so zeichnete ihr Mazenatentum eine enge Verbindung War-
schaus mit Dresden aus, sowohl in Bezug auf die Organisation des kunstleri-
schen Personals als auch in Hinsicht auf das Repertoire. Das heimatliche Dres-
den, im Obrigen eins der hervorstechendsten Zentren for Musik und Theater 
in der zeitgenossischen Welt, bildete for August II. (vielleicht in geringerem 
Mafše) und for August III. (in hoherem Mafše) den kunstlerischen Mittelpunkt 
und das Fundament ihrer Warschauer Residenzen. 
Aus Dresden nahmen sie zahlreiche Sanger, Tanzer, Schauspieler und aus-
gewahlte Musiker nach Warschau mit, ja selbst <las technische Personal for das 
Theater. Daher bewirkte jede Ruckkehr des Ho fes nach Sachsen auch eine enor-
me Schwachung des pulsierenden Lebens in Warschau und eine Stagnation 
der kulturellen Unternehmungen. Die Anwesenheit dieser Monarchen bestimm-
te <len Rhythmus und die Intensivitat des kunstlerischen Lebens der Stadt und 
machte sie damit nur periodisch zu einem musikalischen und Theaterzentrum 
in diesem Teil Europas. Erst der durch den Ausbruch des 7jahrigen Krieges 
erzwungene 7 jahrige Aufenthalt Augusts III. in Warschau trug zu einer standi-
gen herausragenden kulturellen Entwicklung bei, selbst um den Preis, dass 
diese Entfaltung nicht der Sorge des Mazens um seine polnisch-litauischen 
Untertanen entsprang, sondern der Realisierung eines eigenen asthetischen 
Bedurfnisses. Gerade in dieser Zeit (nach liber 100 Jahren) gewann Warschau 
den Glanz einer tatsachlichen koniglichen Residenz wieder zuruck und das 
Leben der Oper naherte sich dem Dresdner Niveau vor dem Kriegsausbruch. 
Wie ich bereits ausgefohrt habe, hatte August II. in der ersten Phase seiner 
koniglichen Herrschaft (1697-1704) all seine Plane als Mazen mit Warschau 
verbunden und nicht mit Dresden9. In Warschau residierte seine ca. 40 Perso-
nen umfassende Koniglich Pohlnische Capelle, die sich aus ehemaligen Musi-
kern Johann III. Sobieskis sowie des Sachsenhofes zusammensetzte, mit zwei 
Kapellmeistern an der Spitze - dem DeutschenJohann Christoph Schmidt und 
dem Polen] acek R6zycki. Die nationale Besetzung dieses Ensembles war hochst 
verschieden. Es wurde namlich von Italienern, Polen, Deutschen und Franzo-
sen gebildet. In Warschau wurden auch verschiedene Theatertruppen ange-
siedelt, die for die Bedurfnisse dieser Stadt engagiert worden waren: ein En-
semble der italienischen Komodie unter der Direktion von Gennaro Sacco (Fe-
bruar - Mai 1699), Ensembles der franzosischen Komodie unter Denis Nan-
teuil (Mai - August 1699?) und Jean de Fonpre (Mai 1700-1703/04?), sowie 
9 Naheres liber die Musik am Hofe August II. in: Alina Z6rawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w 
Warszawie [Die Musik am Hofe August II. in Warschau], Arx Regia, Warszawa 1997. Siehe auch: A.Z6rawska-
Witkowska, Il teatra musicale francese alta corte di Augusto II a Varsavia, w: Actes du Congrčs International 
Theatre, Musique et Arts dans les Cours Europeennes de la Renaisance et du Baroque. Varsovie, 23-28 septem-
bre 1996, Red. Kazimierz Sabik, Editions de l'Universite de Varsovie, Varsovie 1997, S. 425-445; A.Z6rawska-
Witkowska, Il teatra musicale italiano a Varsavia al tempo diAugusto II il Forte (1697-173) Un tentativo di 
ricostruzione del repertorio, w: Il teatra musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII 
Atti del VIJ Convegno internazionale sulla musica italiana nei secolo XVII-XVIII Loveno di Menaggio (Como), 
15-17 luglio 1997, a cura di Alberto Colzani, Norbert Dubowy, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, A.M.I.S„ Como 
1999, S.293-309. 
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auch ein ca. 50 Personen umfassendes Ensemble der franz6sischen Oper un-
ter der Leitung von Louis Deseschaliers Quni 1700 - 1703/04?). 
Die zweite Phase des Warschauer Mazenatentums von August II. umfasst die 
Jahre 1716 - 1733, als die Enttauschung dieses K6nigs liber Polen sowie der Po-
len liber diesen K6nig auf beiden Seiten dazu fohrte, alle Absichten der kompli-
zierten und schweren Wirklichkeit anzupassen. Das Hauptorchester des polni-
schen Hofes war damals die aus mehr als zehn Musiker (12-15 Personen) gebil-
dete »pohlnische Capelle«, die aus der polnischen Kasse bezahlt wurde, sich je-
doch ausschliefSlich aus Klinstlern des Deutschen Reiches zusammensetzte. In 
dieser Kapelle hatten unter anderem solche Mus iker wie J ohannJ oachim Quantz, 
František Benda und Jil'i Čart ihre grofSartige Karriere begonnen. Allein die Stel-
lung des Organisten - unabhangig von der Kapelle - wurde dem Polen Piotr 
Kosmowski libertragen. Konzertmeister des Ensembles war Heinrich Schulze 
und die Funktion des Kapellmeisters teilten sich Giovanni Alberto Ristori und 
Louis Andre, in Abhangigkeit davon, welche der zwei in Dresden residierenden 
Theatertruppen im gegebenen Moment nach Warschau verlegtwurde - die Trup-
pe der italienischen Kom6die unter der Leitung von Tommaso Ristori (in War-
schau: 1716-18, 1725-29, 1730) oder das k6nigliche Ensemble der franz6sischen 
Kom6die und des Balletts (in Warschau: 1715, 1720-24, 1725-26). 
Ein anderes und liberaus originelles Ensemble, das vom polnischen Hof 
bezahlt wurde, war die Janitscharen-Kapelle. Ihre instrumentale Besetzung 
ahmte tlirkische Ensembles getreu nach, sie wurde jedoch aus 24 Musikern 
gebildet, die aus dem Gebiet der Republik Beider Nationen kamen (polnisch 
lautende Namen). Diese Art von Kapelle, in Polen und Litauen seit dem 17. Jh. 
existent, wurde von den Forschern als eine der Erscheinungen des Sarmatis-
mus (einer Mode nach Orientalismus) anerkannt. Flir August II. wurde jene 
Janitscharen-Kapelle zu einem Symbol for die Starke des polnischen K6nigs, 
dessen Herrschaftsgebiet bis an das turkische Imperium reichte. Wohl auch 
deshalb beorderte August II. jenes Ensemble anlasslich der for ihn politisch 
wichtigen Ereignisse nach Sachsen, wie zum Beispiel bei den berlihmten Hoch-
zeitsfeierlichkeiten zu Ehren von Friedrich August und der Erzherzogin Maria 
Josepha imJahre 1719 oder for das bekannte Kampament von 1730 in Rade-
witz, das for den PreufSenkonig Friedrich Wilhelm I. und dessen Sohn Fried-
rich organisiert worden war. 
Die Aufenthalte von August II. sowie des Vaters August III. waren auch von 
einer Gruppe Hof-Trompeter und Pauker sowie Bock-Pfeiffer begleitet worden, 
die von den entsprechenden Ensembles des Dresdner Ho fes ausgewahlt wurden, 
einer Gruppe also, die sich aus Deutschen oder Tschechen zusammensetzte. 
Forschungen haben bewiesen, dass Polen eins der ersten Lander war, das 
auf seinem Boden die Werke Moličres10 einfohrte. Und alles weifSt darauf hin, 
10 Karolina Targosz, Dw6r kr6lowej Marysienki Sobieskiej ogniskiem recepcji teatru francuskiego [Der Ho/ von 
Marysienka Sobieska als Hort der Rezeption des franz6sischen Theaters], „Barok. Historia-Literatura-Sztuka« 
II/l, 1995, S.43-83, passim. 
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dass man Warschau ebenso in Bezug auf das Opernschaffen vonJean-Baptiste 
Lully einreihen darf in den exklusiven Kreis franzosischer Zentren aufSerhalb 
des Mutterlandes, die damals Werke dieses Meisters auffuhrten (Amsterdam, 
Antwerpen, Brussel, Gent, Den Haag, London, Ansbach, Bonn, Hamburg, Wol-
fenbuttel), darunter bestimmt seine Tragedies en musique wie Atys, Armide 
und Thesee. Das grand sičcle Ludwig XIV. bildete for August II. nur in den ers-
ten Jahren seiner Herrschaft liber die Republik Beider Nationen eine Stutze. 
Spater fohrte er, der von Paris diktierten Mode nacheifernd, in seinen Thea-
tern den Geschmack der Regentschaft ein und praferierte leichtere Gattungen 
wie Comedie-ballets, Comedie lyriques, Komodien mit Divertissements, Frag-
ments des ballets und daruber hinaus die in der Geschichte ersten eigenstan-
digen Ballette, das als Urmuster anerkannte Ballet d'action, 1724 Le Ballet d'apres 
Horace mit der Musik von Jean-Joseph Mouret, 1725/26 Les Caracteres de la 
danse mit der Musik vonJean-Ferry Rebel. Im Bereich des franzosischen dra-
matischen Repertoires ist deutlich die Neigung von August II. zur bewahrten 
Klassik aus der zweiten Halfte des 17. Jh. sowie aus dem Beginn des 18. Jh. zu 
beobachten. In Warschau und in Dresden wurden die gleichen Tragodien und 
Komodien gespielt, die die Grundlage des Repertoires am hofischen Theater 
von Ludwig XV. in Fontainebleau und in der Comedie Fran~aise in Paris bilde-
ten und in den Theatern Europas bis zum Ende des Jahrhunderts fortbestan-
den. Einige dieser Titel, die auf den Buhnen von August II. gespielt worden 
sind, kann man noch im Theater von Stanislaw August Poniatowski finden. 
Auch auf dem Boden des italienischen Theaters ist bei August II. die Nei-
gung zu leichteren Gattungen zu sehen, zur komischen Oper, Drammi pasto-
rali, Intermezzi und Komodie dell'arte. Unter ihnen dominierten mit Sicher-
heit die Werke mit der Musik von Giovanni Albert Ristori. Gerade die aus der 
polnischen Kasse finanzierte Kunstlergruppe Comici italiani unter Tommaso 
Ristori brach Ende 1730 mit dem gleichen Repertoire, das vorher in Warschau 
und Dresden prasentiert worden war, von Warschau aus zur Eroberung Mos-
kaus auf und wurde damit zu einer der ersten musikalischen Brucken zwischen 
Westeuropa und Russland. 
Dank der engen Bindungen zwischen Warschau und Dresden, ebenfalls im 
Bereich der Kammermusik (sowohl der vokal-instrumentalen als auch der in-
strumentalen) war das Angebot des polnischen Hofes von August II. - wie es 
scheint - bedeutend reichhaltiger als in vielen anderen hervorragenden euro-
paischen Zentren. Jedoch gaben sich die Italiener damals ausschlieBlich mit 
der eigenen Produktion zufrieden und die Franzosen, for die die italienische 
Musik lediglich in gewissen Zeitraumen die Quelle einer Inspiration darstellte, 
mussten auf die Entdeckung deutscher Komponisten sogar das halbe 18.Jahr-
hundert lang warten. In Warschau jedoch konzentrierten sich dagegen diese 
Leistungen sowohl der Franzosen als auch die der Italiener und Deutschen. Es 
wurden italienische und franzosische Kantaten und Arien, franzosische Ou-
vertures und italienische Sinfonien, Konzerte und Sonaten aufgefohrt, darunter 
auch Kompositionen von Musikern des polnisch-sachsischen Hofes, ja selbst 
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von Mitgliedern der polnischen Kapelle -]. ]. Quantz, F. Benda, Heinrich Schultz, 
Johann Nicolaus Friese, Balthasar Villicus, Johann Blume. Selbstverstandlich 
mussten sich im Warschauer Repertoire auch Instrumentalwerke der fohren-
den Dresdner Komponisten befinden, wie zum Beispiel von Jan Dismas Ze-
lenka, Johann David Heinichen oder Johann Georg Pisendel; ebenso Werke 
italienischer und franzosischer Meister, zum Beispiel von den in ganz Europa 
enorm popularen Arcangelo Corelli und Fran~ois Couperin. Mit Sicherheit 
waren auch zahlreiche Werke von Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann 
aufgefohrt worden, deren Werke ~ seinerzeit von Mitgliedern der polnischen 
Kapelle Q.J. Quantz,Johann Wolfgang Schmidt) kopiert- in den Sammlungen 
der Sachsischen Landes- und Universitatsbibliothek so zahlreich aufbewahrt 
werden. Ohne Zweifel stellten jedoch die Tanze, darunter die polnischen, den 
grofSten Teil des musikalischen Repertoires am Hofe von August II. Und para-
doxerweise sind gerade diese Aufzeichnungen vollstandig verschollen. In War-
schau wurde selbstverstandlich genauso getanzt wie an anderen europaischen 
Hofen, und zwar vor allem Menuetts, Kontredanse sowie Allemandes, jedoch 
war mit besonderem Eifer auch nach dem Rhythmus von Polonaisen, Mazur-
ken und der russischen Kosaken getanzt worden. 
Damit gehorte also - wie sich hieran zeigt - nicht nur der Dresdner, sondern 
auch der polnische Hof von August II. zu den interessantesten Musikzentren 
Mitteleuropas. Mehr noch, in dieser Zeit hatte Warschau gegenuber Dresden auch 
die bahnbrechende Initiative beim Ballet-d'action, direktvon Paris ubernommen, 
oder aus Venedig - beim Intermezz~ oder - so wie es scheint - bei der in Sach-
sen uberhaupt nicht existierenden Tragedie en musique. Zur Zeit der Herrschaft 
von August II. gab es im Bereich des Musiktheaters zwei miteinander konkurrie-
rende Machte - Frankreich und Italien. August II. sprach sich deutlich for Frank-
reich aus, verzichtete dabei jedoch nicht ganz auf das Schaffen der Italiener. Auf 
eine solche Auswahl hatten mit Sicherheit nicht nur seine intellektuelle und as-
thetischen Neigungen ihren Einfluss, sondern auch seine Erfahrungen bei der 
grand tour durch Europa (1687-89)11 in der Jugendzeit. 
August III. behielt bei der Organisation des musikalischen und des Theater-
personals die von seinem Vater geschliffenen Muster bei und somit war das aus 
der polnischen Kasse bezahlte und in Warschau residierende Hauptensemble 
die sogenannte polnische Kapelle12. Ihre Besetzung stieg von liber 10 Personen 
in den 30er J ahren bis auf ca. 30 Mitglieder in den 60er J ahren an und integrierte 
in immer grofSerem MafSe polnische Kunstler, unter anderem <len Kastraten Ste-
fan J aroszewicz, den Oboisten DominikJeziomski sowie <len OrganistenJ6zef 
11 Siehe Alina Z6rawska-Witkowska, Kawalerska tura Augusta II w swietle doswiadczen muzyczno-teatralnych 
1687-1689 [Die Tour des]unggesellen August II. im Lichte der musikalischen und Theatererfahrungen1687-
1689], in: Arx Felicitatis. Ksi!;iga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda [ Arx felicitatis. Festschrift fUr Profes-
sor Andrzej Rottermund], Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2002, S. 625-635. 
12 Die Autorin bereitet augenblicklich eine Monografie vor, die der Musik am Warschauer Hof von August III. gewidmet 
ist und auf Quellen aus dem Sachsischen Hauptstaatsarchiv Dresden sowie aus der Sachsischen Landes- und Universi-
tatsbibliothek bemht. 
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Czanczik. Aus der polnischen Kasse wurde ebenfalls das Ensemble Comici itali-
ani bezahlt, wenngleich der Hauptort ihres Aufenthaltes in Dresden lag. Tanzer, 
Sanger und einzelne Musik:virtuosen, die nach Warschau berufen wurden, rek-
rutierten sich jedoch aus den stricte Dresdner Ensembles. Am Warschauer Hof 
von August III. traten auch Musiker von Kapellen polnischer und litauischer 
Magnaten auf - Musiker des Hetmans Jan Klemens Branicki, des Podolsker Woi-
woden Wadaw Rzewuski, des Woiwoden von Kiew Franciszek Salezy Potocki 
sowie des Fursten Hieronim Florian Radziwill. Das musikalische Angebot des 
koniglichen Hofes wurde durch zahlreiche Konzerte erganzt, die vom Ersten 
Minister Heinrich von Bruhl in dessen Warschauer Palais sowie in der vorstadti-
schen Sommerresidenz in Mlociny organisiert wurden. Bruhl unterhielt eine ei-
gene Kapelle, die sich hauptsachlich aus deutschen Musikern zusammensetzte, 
darunter die Kapellmeister Gottlieb Harrer, George Gebel und der Italiener Mat-
tia Gherardi (spater der erste Kapellmeister bei Stanislaw August Poniatowski), 
der Cembalist Johann Gottlieb Goldberg (dank]. S. Bach ist er in der Geschichte 
der Musik verewigt) sowie die Lautenspieler - der Ukrainer Timofei Bielograds-
ky und der Deutsche Johann Kropfgans. 
Ganz anders stellte sich die Situation wahrend des siebenjahrigen Krieges 
dar, als der ungewohnlich langere Aufenthalt des Konigs in Warschau eine Stabi-
lisierung und ein Aufbluhen des Musiklebens brachte. Zu dieser Zeit wurden 
neue Kunstler engagiert, unter anderem die Sanger Castelli alias Caselli, Giusep-
pe Gallieni, Antonio Mariottini, Elisabeth Teyber alias Teuber und Luca (?) Fabris 
sowie die Tanzer Anetta Tagliavini-Lensi und Domenico Lensi; allmahlich reis-
ten auch Kunstler nach Warschau, die nach dem Ausbruch dieses Krieges uber 
Europa verstreut waren, wie zum Beispiel der Kapellmeister Johann Adolf Has-
se (wahrscheinlich 1759 und 1760 in Warschau, mit Sicherheit dagegen in den 
Jahren 1762-63), die Sanger Bartolomeo Putini, Giuseppe Perini, Caterina Pilaja, 
Angelo Amorevoli und die Tanzerin Catherine Saint-George Andre. 
Die prestigereichste Gattung am Hofe August III. war zweifelsohne das Dram-
ma per musica 13. Sie lernten die Polen sozusagen »von hinten« kennen, das 
hei:ISt, dass sie zuerst zwei Parodien dieser Gattung sahen, die vom Ensemble 
Comici italiani aufgefi.ihrt wurden, unter der Leitung von Andrea und Antonio 
Bertoldi. Das waren: das 1739 aufgefi.ihrte Dramma ridicolo per musica Il 
Costantino mit der Musik von Giovanni Verocai (eines Schulers von Vivaldi), 
der im Juni 1738 seinen Dienst am Zarenhof in Petersburg beendete (dort ar-
beitete er bei der in Russland ersten Auffuhrung der Opera seria mit Francesco 
Araia zusammen) und auf seiner Ruckreise nach Braunschweig in Warschau 
Station machte; sowie das 1748 aufgefi.ihrte Dramma per musica Le Contese di 
Mestre e Malghera per il trono, also eine nur leicht fi.ir die Warschauer Bedin-
13 Siehe A. Z6rawska-Witkowska, I drammi per musica di Johann Adolf Hasse rappresentati a Varsavia negli anni 
1754-1763. Materialien der Warschauer Konferenz vam 10.-12. Dezember 1993, hrsg. von Irena Poniatowska und 
Alina Z6rawska-Witkowska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, S. 123-148. 
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gungen adaptierte venezianische Metamorfosi odiamorose mit dem Libretto 
von Anotnio Gori und der Musik von Salvatore Apolloni. In beiden Fallen han-
delte es sich um die Mitte der 20er Jahre <les 18. Jh. in Venedig geschaffene 
satirische Oper, die die Reaktion des Theaters Comici auf den Pomp der Opera 
seria war, vor allem for das venezianische Teatro San Samuele ein ganz charak-
teristischer Typ, aber auch in London (1727) existierend und - wie man sieht -
ebenfalls in Warschau. 
Die reine Gattung des Dramma per musica und dies in der damals heraus-
ragendsten Gestalt, das von den gr61Sten Meistern Pietro Metastasio und Jo-
hann Adolf Hasse geschaffen wurde, konnte Warschau erst im Herbst 1754 
kennen lernen (L'eroe cinese). Heimisch wurde diese Gattung im Warschauer 
Opernhaus erst wahrend <les Krieges, als man 10 andere Werke von Hasse auf 
die Buhne brachte, von denen in 9 Fallen das Libretto von Metastasio stammte 
und eins vom Librettisten Giovanni Claudio Pasquini (Arminio, 1761). Dank 
dieser 124 Auffuhrungen an der Zahl, die in denJahren 1754 und 1759-63 im 
koniglichen Opernhaus gegeben worden sind, bekamen die polnischen und 
litauischen Zuschauer eine solide Dosis paneuropaischer Kunst und diese in 
der bestmoglichen Ausgabe. Diese Opern habe ich in 3 Gruppen eingeteilt: 
l. Die neusten Leistungen Hasses, die wahrend <les Krieges in Venedig, Neapel 
oder in Wien entstanden - Nitteti, Artaserse, Zenobia14, Il trionfo di Clelia 15; 
2. Werke, die in Dresden, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, komponiert 
wurden - Olimpiade, Il re pastore, Arminio; 
3. Wiederaufnahmen von alteren Werken - Demofoonte, Ciro riconosciuto, 
Semiramide riconosciuta. 
Die Partituren der Werke, die zu den beiden ersten Gruppe gehoren, tragen 
Spuren von eigenhandigen und nicht selten weitgehenden Eingriffen des Kom-
ponisten in seinen ursprunglichen Musiktext, die von seiner direkten Begeis-
terung bei der Vorbereitung der Warschauer Premieren zeugen. Wohingegen 
die Partituren der dritten Gruppe, von Kopisten angefertigt, keinerlei solche 
Eingriffe aufweisen und wo sich der musikalische Inhalt von den fruheren 
Versionen nicht unterscheidet und nur auf minimale Weise den Warschauer 
Aufflihrungsbedingungen angepasst worden waren. 
Das Ensemble Comici italiani, unter dessen Mitglieder solche Beruhmthei-
ten des venezianischen Theaters waren wie Giovanna Casanova, Marta Focari, 
genannt La Bastona, Francesco Golinetti, Giovanni Camillo Canzachi sowie 
Cesare D'Arbes, gab im Verlaufe von drei Warschauer Spielzeiten (1738-39, 
1748-49, 1754) rund 60 Auffohrungen, bei denen sie nicht nur die erwahnten 
14 Siehe: Alina Z6rawska-Witkowska, The Good Wife Zenobia, in: 8th Baroque Opera Festiwal 14. 11. 2000 - 18. 
01. 2001, Warsaw 2000, Warsaw Chamber Opera, S. 428-432; Reinhard Strohm, Zenobia: voices and author-
ship in opera seria, in: Johann Adolf Hasse in seiner Epoche und in der Gegenwart. Studien zur Stil- und 
Quellenproblematik, hrsg. von Szymon Paczkowski und Alina Z6rawska-Witkowska, Instytut Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, S .. 53 - 81. 
15 Siehe A. Z6rawska-Witkowska, 'II Trionfo di Clelia' di Johann Adolf Hasse: versione varsaviana, in: ebenda S. 
83 - 98. 
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satirischen Opern, sondern auch Kom6dien dell'arte und literarische Kom6di-
en von Carl Goldoni spielten, die jener Meister nicht selten mit dem Gedanken 
an die schauspielerischen Fahigkeiten der genannten Kunstler geschrieben 
hatte. Canzachi bewies auch ein eigenes dramaturgisches Talent. So wurden 
die Warschauer Vorstellungen der Comici italiani von je 3 Balletten verziert. 
Am haufigsten waren es vom Genre her Divertissements, aber 1754 tauchten 
auch schon Ballets d'action auf. Die »franz6sische« Musik zu diesen Balletten 
komponierte Johann Adam, der Bratschist der Dresdner Kapelle. 
Hinzugefogt muss auch werden, dass im Theaterrepertoire <les Warschauer 
Hofes ebenfalls Pantomimen enthalten waren - unter anderem die zweimal auf-
gefohrte Pantomime Der von Pantalon verjolgte Arlequin (1759 und 1760), die 
von der deutschen Truppe Martin Lepperts dargeboten worden war, sowie fran-
z6sische Kom6dien - im k6niglichen Opernhaus wurden sie 1762 vom kom-
merziellen Ensemble der franz6sischen Kom6die unter der Leitung eines ge-
wissen J.F. Albani gespielt (es waren Werke der fohrenden franz6sischen Dra-
maturgen wie: Jean-Franc;:ois Regnard, Pierre Marivaux, Franc;:ois-Marie Volter, 
Marc-Antoine Le Grand, Pierre-Claude de La Chausse, Jean La Fontaine, Florent 
Carton Dancourt, Philippe N ericault Destouches, Louis Bossy, Denis Diderot und 
Moličre). Daruber hinaus waren in der Stadt an <len Lehranstalten der Jesuiten, 
der Piaristen sowie der Teatriner Schultheater aktiv. Die dort von Schulern jener 
Lehranstalten auf gefohrten Dram en in Lateinisch, Franz6sisch, Italienisch und 
Polnisch wurden oft mit einem musikalischen Rahmen versehen. 
Was die Kirchenmusik anbelangt, die bekanntlich mit einem engagierten Pi-
etismus am Dresdner Hof von August III. gepflegt wurde, sind wir in der Lage, 
und dies trotz zahlreicher Aufzeichnungen, die die Teilnahme der k6niglichen 
Sanger und Instrumentalisten nicht nur in der Hofkirche, sondern auch in <len 
in verschiedensten Warschauer Gotteshausern zelebrierten Gottesdiensten be-
statigen (bei <len Augustinern, Dominikanern,Jesuiten, Piaristen, Reformatoren, 
Visitantinnen, Eucharistinerinnen), lediglich in sehr wenigen Fallen die konkret 
aufgefohrten Werke zu nennen. Dies sind vor allem mindestens 4 Oratorien von 
Hasse, einige von ihnen wurden ohnedies mehrmals wiederholt, II Cantico de' 
tre fanciulli, I pellegrini al Sepolcro di Nostro Signore, Sant'Elena al Calvario, La 
Conversione di Sant'Agostino, sowie verschiedene andere Werke - Messen, Psal-
me, Motetten, Stabat Mater, die von <len Kunstlern komponiert worden waren, 
die in Verbindung mit dem k6niglichen Hofe standen - Giovanni Alberto Ristori, 
Johann Michael Breunich, Niccoln Porpora,Johann Georg Schurer, Tobias Buz, 
Gottlieb Harrer vielleicht sogar Johann Sebastian Bach. Im Falle des zuletzt ge-
nannten Meisters geht es um die Auffohrung vom 27. Februar 1763 in der evan-
gelischen Kapelle aus Anlass <les Friedensschlusses in Hubertsburg, bei derwahr-
scheinlich die zwei Chorkantaten Sey Lob und Ehr dem h6chsten Gut (BWV 117) 
sowie Herr Gott, dich loben wir (BWV 130) erklangen. 
Das vokal-instrumentale Konzertrepertoire bildeten zu jener Zeit vor allem 
italienische gelegentliche Serenate, die bei Festen am Hofe gespielt und mit 
denen Geburts- und Namenstage der k6niglichen Familie gewlirdigt wurden. 
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Autoren von 11 solcher uns heute bekannten Werke sind die Dichter des pol-
nisch-sachsischen Hofes - Stefana Benedetto Pallavicini, Giovanni Claudio 
Pasquini, Giovanni Ambroggio Migliavacca sowie der unerreichbare poeta ce-
sareo Pietro Metastasio; die Musik komponierten Ristori, Breunich und Gherar-
di. Es gab ebenfalls die von den Darstellern (Sangern) aus verschiedenen itali-
enischen Arien zusammengesetzten Werke, die sogenannte Pasticcia, z.B. mit 
der Musik von David Peres und Leonardo Leo. 
Um die damals in Warschau gespielten Instrumentalwerke einzugrenzen, 
mussen wir deren Komponisten erneut innerhalb des Kreises von Musikern 
der Dresdner sowie der polnischen und der Bruhlschen Kapelle suchen. Sie 
haben wohl alle damaligen Gattungen gepflegt, wie zum Beispiel: Sinfonien, 
Divertimenti und Partite (Ouvertures), Solokonzerte und Concerti grossi, Cem-
balo- und Trio-Sonaten, verschiedene Quadri und Duette, Solowerke for Violi-
ne, Violoncello, Flote, Oboe, Cembalo, Laute und andere Instrumente. Solche 
Werke besa:fSen in ihrem Schaffen zum Beispiel der Geiger Johann Georg Pi-
sendel, der Flotist Pietro Grassi Florio (der spatere Solist der Pariser Concert 
Spirituel und Londoner Bach-Abel Concerts), der Geiger und Spa:fSmacher Pie-
tro Mira, genannt Pedrillo (fruher am Zarenhof von Anna Iwanowna in Peters-
burg tatig), der Cembalist Johann Gottlieb Goldberg und der Lautenspieler 
Johann Kropfgans. Vielleicht prasentierten auch die hochwohlgeborenen 
Amateure irgendeine eigene Komposition, wie zum Beispiel der Konigssohn 
Karl - ein Flotist, Graf Wielhorski - ein Lautenspieler sowie der Warschauer 
Landrat Alojzy Fryderyk von Bruhl - ein Perkussionist und Cembalist, seine 
Schwester, die Frau Hofmarschall Amalia Mniszchowa - eine Sangerin, oder 
der litauische Gro:fShetman Michal Kazimierz Oginski - ein Geiger, Klarinettist, 
Harfenist und Komponist. In den SO er und 60er J ahren fanden die Konzerte 
schlie:fSlich auch nicht mehr nur beim Konig und seinem Ersten Minister statt, 
sondern ebenso in den Residenzen der verschiedenen weltlichen und geistli-
chen Magnaten, wie zum Beispiel beim Hofmarschall Jerzy August Mniszech 
oder beim Krakauer Bischof Kajetan Soltys. 
Somit war das in Warschau oft von den auf ihrem Gebiet besten Kunstlern 
dargebotene Repertoire wahrend der Herrschaft von August III. von einer enor-
men Verschiedenartigkeit der Gattungen und Stile gepragt. Es uberwog der 
italienische Stil (die italienische Musik lernte August II. lieben wahrend seiner 
Aufenthalte in Italien16), aber es grenzte sich bereits deutlich dieser deutsche 
»Vermischte Geschmack« ab. Des weiteren konnten die Zechen der Kaufleute 
und die kirchlichen Bruderschaften ein Hort for das nationale Element gewe-
sen sein. Damals konkurrierten in Warschau zwei solche Bruderschaften 
miteinander: die so genannten Serben (polnisch Serbaki - sie wurde 1717 in 
der Karmeliterkirche gegrundet), die hauptsachlich wahrend der burgerlichen 
16 Alina Z6rawska-Witkowska. Esperienze musicali del principe po!acco Federico Augusto in viaggio attraverso 
l'Europa (1.711-1719), »Studi musicali« XX„ 1991, Nr. 1, S. 155-173. 
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Familienfeiern beschaftigt wurden, sowie die besser als sie musikalisch ausge-
bildeten »Mariacki«-Musiker (in der Kirche der Heiligen Jungfrau Maria besta-
tigt), die bei Feierlichkeiten in <len Warschauer Gotteshausern aufwarteten. 
Die Werke, die am koniglichen Hofe aufgefiihrt worden sind, waren gene-
rell im Stil galant gehalten, daher existierten die barocken Partiten und die 
bereits in ihrer Konzeption klassischen Sinfonien, Concerti grossi und Solo-
konzerte, Triosonaten sowie Prototypen <les Streichquartetts; Divertissements 
und Ballets d'action; die Komodie dell'arte sowie die literarische Komodie ne-
beneinander. Die Mehrheit der Werke bedeutete ohne jeden Zweifel eine Rep-
lik des Dresdner Repertoires, doch es kamen in Warschau auch originale Leis-
tungen vor, die dem damaligen Dresden unbekannt waren - die italienische 
satirische Oper, <las franzosische Ballet d' action, die J anitscharenmusik, sowie 
z.B. die Auftritte von Kosaken. Es gab aber desgleichen Werke, die speziell for 
Warschau komponiert worden waren, zum Beispiel Gelegenheitsserenate so-
wie Dramma per musicaZenobia. Und wenngleich nun <las damalige Warschau 
de facto eine musikalische Expositur Dresdens war, so jedoch eine Expositur, 
die gewisse individuelle Ztige besessen hatte. 
Trotz der ganzen Herrlichkeit der Warschauer Musikkultur in der so genann-
ten Sachsenepoche muss jedoch ganz deutlich hervorgehoben werden, dass 
Warschau damals im Bereich <les professionellen Schaffens der fast ausschliefS-
lich nehmende Teil gewesen war; gleichwohl schopfte die Stadt aus <len zu 
jener Zeit besten Quellen, die Paris, Venedig und Dresden hiefSen. Die Kirchen-
musik (die katholische), <las einzige Gebiet, auf dem polnische Komponisten 
die reichhaltige nationale Tradition <les 17. Jh. nach der Ubernahme <les Throns 
durch August II. hatten fortsetzen konnen, hatte nicht die Unterstutzung dieses 
Monarchen gefunden und somit erlosch dann auch jene Tradition. 
Beide Sachsenkonige trugen zweifelsohne zum Verfall <les ortlichen kompo-
sitorischen Schaffens bei; dabei fohrten sie Warschau aber in <len Kreis der west-
europaischen Kultur ein. Sie trugen damit zur Europaisierung der Musikkultur 
dieser Stadt bei und hatten Anteil - wenn nicht an der gesamteuropaischen, dann 
zumindest an der deutschen Karriere der Polonaise, die der Grund dafor war, 
dass sich in der damaligen Musiktheorie der Begriff vom polnischen Stil heraus-
bildete17. Und zweifelsohne wurde ebenfalls der Appetit der Bevolkerung auf 
Musik und Theater geweckt und zwar so, dass wahrend der Herrschaft von 
Stanislaw August Poniatowski (1764-1795) eine regelrechte Explosion auf dem 
Gebiet des offentlichen, demokratischen Theaters stattfand, als es imJahre 1765, 
also nur 2 Jahre nach dem Tod von August III., zu funktionieren begann. Zu 
Zeiten Stanislaw August Poniatowskis wurden in der Hauptstadt bereits insgesamt 
mindestens 245 italienische, franzosische, deutsche und polnische Opern auf-
17 Johann Mattheson, Kern melodischer Wissenschaft, Hamburg 1737, Reprint 1954, S. 116-117; Johann Adolf 
Scheibe, Der critische Musicus, (15. Stuck, 17. Sept. 1737), Leipzig 1745, Reprint 1970, S. 145.Siehe auch Memo-
rial Johann Sebastian Bachs vom 23.08.1730 an die Verwaltungsbeh6rden Leipzigs, zit. in: Philipp Spitta,johann 
Sebastian Bach, „„ Leipzig 1880, Bd. II, S. 78. 
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gefuhrt sowie mindestens 206 Ballette. Vor liber einem Jahrzehnt18 hatte ich 
bereits die Gelegenheit hier in Ljubljana daruber zu sprechen. 
Aus polnischer Sicht ist <las wichtigste Ergebnis der Poniatowski-Epoche 
jedoch die Wiedergeburt <les lokalen kompositorischen Milieus und die Ent-
stehung der ersten nationalen Opern, die zum Grundrepertoire fur andere 
Theater der Republik Beider Nationen gehorten und dieser Gattung im 19.Jahr-
hundert die Entwicklungsrichtung vorgaben. 
War die hier vorgestellte musikalische Situation Warschaus damals fur die 
Lander »Mitteleuropas« typisch oder auch spezifisch? Mit Sicherheit sowohl ein 
bisschen typisch als auch ein bisschen spezifisch. 
In der Hoffnung, dass es unsere Konferenz erlaubt, die Bindungen zu er-
kennen, die die verschiedenen Lander in diesem Teil unseres Kontinents ver-
banden, und die Antworten hierauf sowie auf ahnliche Fragen erleichtert, 
mochte ich <len Organisatoren sehr herzlich danken fur die Einladung zur Teil-
nahme an dieser Konferenz, vor allem auch deshalb, weil Polens Zugehorig-
keit zu jener mitteleuropaischen Familie fur sie nicht gerade so selbstverstand-
lich gewesen war. 
18 Alina Z6rawska-Witkowska. La Varsavia dei tempi di Stanislao Augusto (1764-1795) - uno dei centra europei 
detla vita artistica, in: Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem, Mednarodni simpozij 
Ljubljana 26.-28.10.1988, Red. Dragotin Cvetko; Danilo Pokorn, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Ljubljana 1988, S. 149-159. 
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